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Виноградов Семён Николаевич 
Многие знают Удмуртию как родину П. Чайковского 
и автомата Калашникова, и лишь посвящённым она известна 
как уникальный регион, сохранивший свою древнюю аутен-
тичную культуру. И, конечно, эта удивительная среда породи-
ла немало наших выдающихся современников. Среди них ху-
дожник, который вскоре отметит свой юбилей – Семён Нико-
лаевич Виноградов.  
Он родился в деревне Шайтангурт Алнашского района 
27 января 1936 года.  
В детстве наблюдал старинные обычаи и обряды, при-
шедшие из глубокой древности, слушал рассказы стариков. 
Всё это произвело большое впечатление на будущего худож-
ника, стало неиссякаемым источником вдохновения. Он од-
ним из первых понял, какие бесценные сокровища националь-
ной культуры сохранили порой неграмотные деревенские ба-
бушки и дедушки. Обучение в Казанском училище, а затем 
в Московском художественном институте помогло Семёну 
Николаевичу найти образные средства для выражения того, 
что его переполняло. Каникулы будущий художник проводил 
в родной деревне. Время даром не терял: зарисовывал всё, что 
казалось интересным. А потом устраивал выставки для одно-
сельчан. и на его картинах они узнавали окрестности Шайтан-
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гурта, лица соседей, девушек, собирающихся на праздник. 
В качестве дипломной работы он представил картину «Празд-
ник весны». Её сюжет связан с празднованием окончания ве-
сенней пахоты. «Гырон быдтон» – так называется этот празд-
ник, имеющий языческие корни. Крестьяне совершали риту-
альные обряды, готовили особую выпечку, надевали празд-
ничную одежду. К написанию картины художник готовился 
долго. Писал этюды на природе – поле, деревья, женщин 
в праздничных нарядах, освещённых ярким весенним солн-
цем. Очень помогла жена, которая часами, надев платье из 
домотканины, стояла согнувшись в неудобной позе: художни-
ку необходимо было точно зафиксировать движения женщин, 
расставляющих угощение на расстеленные на траве полотни-
ща ткани. Потом из этих зарисовок была составлена компози-
ция картины. Она получилась солнечной, по-настоящему 
праздничной. Особую нарядность ей придала сочная зелень 
травы и деревьев, яркие наряды женщин. Картина понрави-
лась педагогам, была высоко оценена и экспонировалась 
на всесоюзной выставке дипломных работ. Такой успех объ-
ясняется новизной темы, искренней любовью и пониманием 
уникальности культуры своего народа. После окончания ин-
ститута С. Виноградов начал преподавать на художественно-
графическом факультете педагогического института 
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в Ижевске и работать в Удмуртском научно-
исследовательском институте языка, истории, экономики. 
Учил студентов, писал картины и научные статьи, ездил 
в экспедиции. Это требовало много сил и времени. Но 
С. Виноградов работал с полной самоотдачей. Всё это дало 
свои плоды. Произведения молодого художника стали регу-
лярно показываться на больших выставках – сначала регио-
нальных «Большая Волга», а затем и на всероссийских. Особо 
отметили критики картину «Отчий дом»: светлая, просторная 
изба украшенная домоткаными коврами, вышитыми полотен-
цами, цветами на окнах. За цветастой занавеской, разделяю-
щей комнату, виден ткацкий станок и работающая за ним хо-
зяйка. Всё полно спокойствия и умиротворённости. Этого ху-
дожник добился гармонией светлых нежных тонов. Розовые, 
оранжевые, голубые – они словно сошли с ковров, вытканных 
деревенскими мастерицами. Эта картина показала, что 
в искусство пришёл художник со своей темой, своим понима-
нием задач творчества. В дальнейшем тема была продолжена 
в картинах «Пельнянь», «Табани». Обычные бытовые сюже-
ты, связанные с приготовлением пищи, стали для художника 
поводом для показа бытия своего народа, его жизненной фи-
лософии и ценностей. Многие картины созданы на основе дет-
ских воспоминаний художника. Это и работа в поле в военные 
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годы, и моление в куале. Сам художник начал работать с семи 
лет: время было военное, каждая пара рук, способная хоть 
что-то делать, была нужна. Мальчик дёргал лён, помогал его 
бить, стелить. Стал постарше – боронил, возил снопы. Мозоли 
на руках и премию за работу – полотняную рубашку, помнит 
до сих пор. Времена были голодные, недоедали все. Видимо 
поэтому пределом мечтаний деревенского мальчишки была 
покупка бочки мёда. Так представлял он себе счастливую 
жизнь. Но с течением времени появилась и другая мечта – 
стать художником. К счастью, она исполнилась. Остаётся 
только гадать, что стало причиной столь странной фантазии 
деревенского мальчика, его несомненной одарённости, а глав-
ное, степени упорства, с которым он шёл к своей цели. Он вы-
держал все испытания, встававшие на пути. Сейчас 
С. Виноградов – профессор, народный художник Удмуртии, 
продолжает творчески работать и передавать своё мастерство 
студентам. За плечами насыщенная творческими поисками 
и удачами жизнь: десятки созданных им произведений хра-
нятся в Музее изобразительных искусств УР, разошлись 
по миру, ждут своего часа в мастерской. 
Среди этих работ картины, посвящённые историческим 
событиям, портреты современников и известных в прошлом 
людей. Это и образ удмуртской поэтессы, врача по профессии, 
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Ашальчи Оки, и пламенного защитника крестьян 
на Мултанском процессе, известного русского писателя 
В. Г. Короленко, и А. Н. Радищева, проезжавшего в ссылку 
по Сибирскому тракту. Воспел Виноградов и красоту родной 
земли в проникновенных поэтических пейзажах. А ещё был 
в его жизни удивительный случай. Несколько лет назад 
на волне перестроечных событий занесло в Ижевск людей аж 
из самой Франции. Интересовались эти люди искусством 
и потому оказались в мастерской Семёна Николаевича. Смот-
рели, удивлялись и восхищались. А потом приобрели целую 
кипу его эскизов, этюдов, набросков. Для чего? Оказалось, что 
в центре мирового искусства уже разучились работать 
в реалистической манере. И нужны эти штудии в качестве 
учебного материала для художественной школы. Вот так про-
фессор из Удмуртии французам «нос утёр». Похоже 
на легенду, но это чистая правда. 
 
Засл. деятель искусств УР
В. О. Гартиг 
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Основные труды 
1962 
1. Спектакле потон азьын : [суредысь репрод.] / суре-
даз С. Н. Виноградов // Молот. - 1962. - № 5. - 33-тb б.  
1964 
2. Герд, К. Гондыръёс / К. Герд ; суредаз 
С. Н. Виноградов. - Ксерокоп. - Ижевск : Удмуртия, 1964. - 30, 
[1] с. : ил.  
3. Ходырев, Г. Ми но Толэзе / Г. Ходырев ; суредаз 
С. Н. Виноградов. - Ижевск, 1964. - 16 б.  
1965 
4. Садовников, В. Е. Пань-пань - котэм нянь / 
В. Е. Садовников ; суредаз С. Н. Виноградов. - Ижевск :  
Удмуртия, 1965. - 15 б. : ил.  
1967 
5. Удмуртские сказки / лит. обработка В. Савельева ; 
худож. С. Н. Виноградов. - Ижевск : Удмуртия, 1967. – 
127 с. : ил.  
1968 
6. Широбоков, Г. Ш. Pечбур, Xукна! : очеркъёс но ве-
росъёс / Г. Ш. Широбоков ; суредаз С. Н. Виноградов. - 
Ижевск : Удмуртия, 1968. - 95 б. : ил.  
7. Кубашев, П. Н. Пал ката / П. Н. Кубашев ; суредаз 
С. Н. Виноградов. - Ижевск : Удмуртия, 1968. - [13 б.] : ил.  
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8. Виноградов, С. Н. Удмурт дbсь / 
С. Н. Виноградов // Дась Лу!. - 1968. - 08 дек.  
9. Виноградов, С. Н. Удмурт пужыос но суредъёс / 
С. Н. Виноградов // Дась Лу!. - 1968. - 15 сент.  
10. Виноградов, С. Н. Узоры на ткани / 
С. Н. Виноградов // Комсомолец Удмуртии. - 1968. - 30 июня.  
11. Виноградов, С. Н. Ушъямон / С. Н. Виноградов // 
Дась Лу!. - 1968. - 10 февр.  
12. Белоногов, А. Е. Чимали / А. Е. Белоногов ; суредаз 
С. Н. Виноградов. - Ижевск : Удмуртия, 1968. - [13 б.] : ил.  
1969 
13. Виноградов, С. Н. Древние узоры / 
С. Н. Виноградов // Комсомолец Удмуртии. - 1969. - 18 сент.  
14. Виноградов, С. Н. Удмурт пужы нимъёс / 
С. Н. Виноградов // Дась Лу!. - 1969. - 01 окт.  
1970 
15. Виноградов, С. Н. Мелодия цвета / 
С. Н. Виноградов // Комсомолец Удмуртии. - 1970. - 17 февр.  
16. Праздник весны : [репрод. с карт.] / худож. 
С. Н. Виноградов // Поляк, А. И. Художники Удмуртии : про-
фессиональное изобразительное искусство советской Удмур-
тии / А. И. Поляк. - Ижевск, 1970. - Вкл. л.  
17. Виноградов, С. Н. У музея новоселье / 
С. Н. Виноградов // Комсомолец Удмуртии. - 1970. - 28 апр.  
1971 
18. Виноградов, С. Н. Верало фотоос / 
С. Н. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1971. - 17 июля.  
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19. Виноградов, С. Н. Дауръёс пыр вуэм тусбуйёс : фо-
тоос верало / С. Н. Виноградов // Молот. - 1971. - № 12. - 51-
53-тb б. - Ил.: 7 туспуктэм.  
20. Виноградов, С. Н. Инвожо - пинал художниклэн сэ-
регез / С. Н. Виноградов // Дась Лу!. - 1971. - 14 окт.  
21. Виноградов, С. Н. Кам тупалан / С. Н. Виноградов // 
Молот. - 1971. - № 2. - 61-64-тb б. - Ил.: 4 туспуктэм.  
22. Виноградов, С. Н. Одевание невесты : [репрод. с 
карт.] / С. Н. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1971. – 
13 марта.  
23. Виноградов, С. Н. Поттэмын <ДИ ССС> журна-
лын / С. Н. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1971. - 25 
сент.  
24. Виноградов, С. Удмурт дbсь / С. Виноградов // Дась 
Лу!. - 1971. - 10 апр.  
25. Удмуртская изба : [репрод. с карт.] / худож. 
С. Н. Виноградов // Художник. - 1971. - № 10. - С. 47.  
26. Виноградов, С. Н. Художникъёслэн Манежысь вы-
ставкаязы / С. Н. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1971. - 
03 июня.  
27. Виноградов, С. Н. Яковлевлэн суредъёсыз / 
С. Н. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1971. - 05 июня.  
1972 
28. Виноградов, С. Н. Искусстволэн выжыосыз калы-
кын / С. Н. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1972. – 
29 авг.  
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29. Виноградов, С. Н. Терминология удмуртских на-
родных узоров / С. Н. Виноградов // Проблемы изучения на-
родного искусства : краткие тез. докл. к науч. конф., 15-20 мая 
1972 г. / Гос. Рус. музей ; под общ. ред. Е. Н. Селизаровой. - 
Л., 1972. - С. 12-13.  
30. Виноградов, С. Н. Художественной энциклопедия 
Удмуртия сярысь / С. Н. Виноградов // Советской Удмуртия. - 
1972. - 09 февр.  
31. Виноградов, С. Н. Чупчи но Туймы палъёсын / 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1972. - № 4. - 53-55-тb б. - Ил.: 
7 туспуктэм.  
1973 
32. Виноградов, С. Н. Удмурт крезь / 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1973. - № 7. - 49-51-тb б. - Ил.: 
2 туспуктэм.  
33. Удмуртская изба : [репрод. с карт.] / худож. 
С. Н. Виноградов // Изобразительное искусство автономных 
республик РСФСР / сост. В. А. Юдичев. - Л., 1973. - С. 340.  
34. Виноградов, С. Н. Удмуртские народные узоры и 
значение их названий / С. Н. Виноградов // Об удмуртском 
фольклоре и литературе : сб. ст. / редкол.: Ф. К. Ермаков, Н. 
П. Павлов ; отв. ред. П. К. Поздеев ; УдНИИ. - Ижевск, 1973. - 
Вып. 1. - С. 26-40. - Режим доступа : 
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/1942.  
1974 
35. Одевание невесты : [репрод. с карт.] / худож. 
С. Н. Виноградов // Художники Удмуртской АССР / ред. 
Т. А. Поздеева. - Ижевск, 1974. - С. 26.  
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36. Виноградов, С. Н. Стасов об удмуртском народном 
искусстве / С. Н. Виноградов // Удмуртская правда. - 1974. - 
27 янв.  
37. Виноградов, С. Н. Удмуртская одежда / 
С. Н. Виноградов. - Ижевск : Удмуртия, 1974. - 68, [3] с. : ил.  
1976 
38. В удмуртской избе : [репрод. с карт.] / худож. 
С. Н. Виноградов // Поляк, А. И. Художники Удмуртии = The 
Artists of the Udmurt ASSR / А. И. Поляк. - Л., 1976. - С. 47.  
39. Одевание невесты : [репрод. с карт.] / худож. 
С. Н. Виноградов // Поляк, А. И. Художники Удмуртии = The 
Artists of the Udmurt ASSR / А. И. Поляк. - Л., 1976. - С. 156.  
40. Праздник весны : [репрод. с карт.] / худож. 
С. Н. Виноградов // Поляк, А. И. Художники Удмуртии = The 
Artists of the Udmurt ASSR / А. И. Поляк. - Л., 1976. - С. 41.  
41. Виноградов, С. Н. Терминология удмуртских на-
родных узоров / С. Н. Виноградов // Сообщения Государст-
венного Русского музея / редкол.: М. А. Алексеева, Б. Л. Вол-
ков, А. Ф. Дмитренко [и др.]. - М., 1976. - Вып. ХI. - С. 13-18.  
1978 
42. Ашальчи Оки (Лина Григорьевна Векшина) : [порт-
рет] / худож. С. Н. Виноградов // Молот. - 1978. - № 4. - Вкл. л.  
43. Виноградов, С. Н. Иван Пастуховлы памятниклэн 
авторез / С. Н. Виноградов // Молот. - 1978. - № 5. - 48-тb б.  
44. Виноградов, С. Н. Мед усьтысал jсъёссэ музей / 
С. Н. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1978. - 21 мая.  
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1979 
45. Флор Иванович Васильев : [портрет] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1979. - № 2. - [1-тb б. вкл.].  
1980 
46. А. Капитонов : [карандаш суред] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1980. - № 5. - [2-тb б. выл].  
47. Г. Павлов : [карандаш суред] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1980. - № 5. - [2-тb б. выл].  
48. Илья Андреевич Зорин : [портрет] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1980. - № 6. - [1-тb б. вкл.].  
49. Л. Григорьева : [карандаш суред] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1980. - № 3. - [2-тb б. выл].  
50. Л. Крутикова : [карандаш суред] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1980. - № 3. - [2-тb б. выл].  
51. Михаил Алексеевич Коновалов : [портрет] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1980. - № 5. - [1-тb б. вкл.].  
52. Михаил Покчи-Петров : [портрет] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1980. - № 9. - [1-тb б. вкл.].  
53. О. Игнатьева : [карандаш суред] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1980. - № 3. - [2-тb б. выл].  
54. О. Чернова : [карандаш суред] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1980. - № 3. - [2-тb б. выл].  
55. С. Курбатов : [карандаш суред] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1980. - № 5. - [2-тb б. выл].  
56. С. Рогалева : [карандаш суред] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1980. - № 3. - [2-тb б. выл].  
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57. Табани : [репрод. с карт.] / худож. 
С. Н. Виноградов // Искусство Советской Удмуртии : юбил. 
респ. худож. выст., посвящ. 60-лет. Удмурт. АССР : каталог / 
сост. Е. Ф. Шумилов. - Ижевск, 1980. - С. 9.  
58. Виноградов, С. Н. Удмуртская прялка (кубо) / 
С. Н. Виноградов // Народное искусство и художественные 
промыслы Удмуртии : сб. ст. / НИИ при СМ УАССР ; под 
ред.: К. М. Климова, А. И. Поляка, А. Н. Голубковой. - 
Ижевск, 1980. - С. 46-51.  
59. Ф. Григорьев : [карандаш суред] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1980. - № 5. - [2-тb б. выл].  
1981 
60. Виноградов, С. Вуюись буёло киужъёс / 
С. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1981. - 26 дек.  
61. Портрет матери : [репрод. с карт.] / худож. 
С. Н. Виноградов // Изобразительное искусство Удмуртии : 
Живопись. Скультура. Графика. Декоративно-прикладное ис-
кусство. Народное искусство : каталог. - Ижевск, 1981. - 
С. [16].  
62. Виноградов, С. Тыршись кылыклы сbземын / 
С. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1981. - 11 апр.  
1982 
63. Виноградов, С. Вунонтэм пумиськонъёс / 
С. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1982. - 01 авг.  
64. Виноградов, С. Н. "Pег" суред вылын - удмурт бу-
сы : И. И. Шишкинлэн вордскемез дырысен - 150 ар / 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1982. - № 1. - 43-тb б.  
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65. Виноградов, С. Куиськисьёс дорын / 
С. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1982. - 06 апр.  
66. Виноградов, С. Мед шудысал кубыз / 
С. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1982. - 03 июля.  
67. Портрет народного умельца Ф. Чиркова : [репрод. 
с карт.] / худож. С. Н. Виноградов // Художники Удмуртии 
шестидесятилетию СССР : каталог / сост.: Е. Ф. Шумилов, А. 
Е. Аникин. - Ижевск, 1982. - С. 8.  
68. Виноградов, С. Сbземын художникъёслы / 
С. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1982. - 18 дек. - Рец. 
на кн. Матвеева, Т. А. Художник Н. А. Косолапов / Т. А. Мат-
веева. - Ижевск : Удмуртия, 1982. - 62 с.  
69. Виноградов, С. Усьтbсько сайкытэсь инвисъёс / 
С. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1982. - 10 нояб.  
70. Виноградов, С. Н. Шумпотымон ке но... / 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1982. - № 7. - 43-тb б.  
1983 
71. Виноградов, С. Н. Ашальчи Окиез тодэ вайыса / 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1983. - № 3. - 45-тb б.  
72. И. А. Наговицын у В. И. Ленина : [репрод. с карт.] / 
худож.: С. Виноградов, А. А. Русских // 425 лет добровольно-
го присоединения Удмуртии к России (1558-1983) / редкол.: 
М. В. Гришкина, М. Г. Иванова, Н. П. Павлов [и др.]. - 
Ижевск, 1983. - Вкл. л.  
73. Виноградов, С. Писателез суредакум / 
С. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1983. - 30 апр.  
74. Виноградов, С. Н. Узыр шыкыс / 
С. Н. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1983. - 12 янв. - 
Рец. на кн.: Удмуртский фольклор : загадки / сост. Т. Г. Пере-
возчикова. - Ижевск : Удмуртия, 1982. - 256 с.  
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1984 
75. В. И. Ленин : [суредысь репрод.] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1984. - № 11. - [1-тb б. выл].  
76. Виноградов, С. Н. Ленинской тема мынам творче-
ствоям / С. Н. Виноградов // Молот. - 1984. - № 11. - 
54-55-тb б.  
77. [Традиционный удмуртский костюм] : [каранаш. 
рис.] / худож. С. Н. Виноградов // Владыкин, В. Е. Очерк этно-
графии удмуртов : учеб. пособие / В. Е. Владыкин, 
Л. С. Христолюбова. - Ижевск, 1984. - [Вкл. л.].  
78. Виноградов, С. Н. Ужась адямиез данъяса / 
С. Н. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1984. - 08 нояб.  
1985 
79. Виноградов, С. Н. “Бадpым Волга” / 
С. Н. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1985. - 18 июня.  
1986 
80. М. А. Ульянова в Ижевске : [репрод. с карт.] /  
худож. С. Н. Виноградов // Удмуртская правда. - 1986. – 
03 окт.  
1987 
81. Виноградов, С. Н. В жизни и на сцене / 
С. Н. Виноградов // Удмуртская правда. - 1987. - 12 сент.  
1988 
82. Виноградов, С. Н. Кызьы суредано инкуазез / 
С. Н. Виноградов // Дась Лу!. - 1988. - 24 июня.  
83. Первая удмуртская поэтесса Ашальчи Оки : 
[репрод. с карт.] / худож. С. Н. Виноградов // История остается 
с нами : альбом репрод. произведений худож. Удмуртии / 
сост. А. И. Поляк. - Ижевск, 1988. - С. 82.  
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84. Подписание декрета об автономии удмуртского на-
рода : [репрод. с карт.] / худож.: С. Виноградов, А. Русских // 
История остается с нами : альбом репрод. произведений  
худож. Удмуртии / сост. А. И. Поляк. - Ижевск, 1988. - С. 32.  
85. Радищев в Удмуртии : [репрод. с карт.] / худож.: 
С. Виноградов, Е. Скобелев // История остается с нами : аль-
бом репрод. произведений худож. Удмуртии / сост. А. И. По-
ляк. - Ижевск, 1988. - С. 13.  
86. Виноградов, С. Н. Шунды - калык искусствоын / 
С. Н. Виноградов // Молот. - 1988. - № 3. - 41-42-тb б.  
1989 
87. Виноградов, С. Буёлъёс медаз бездэ / 
С. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1989. - 24 окт.  
88. Виноградов, С. Н. “Дышетскисько калыкелэсь” : 
[беседа с нар. худож. С. Виноградовым] / С. Н. Виноградов ; 
беседовала Л. Бадретдинова // Дась Лу!. - 1989. - 09 авг.  
89. Виноградов, С. Как сберечь наследие / 
С. Виноградов // Удмуртская правда. - 1989. - 20 окт.  
1990 
90. Виноградов, С. Н. Бускельёс / С. Н. Виноградов // 
Кенеш. - 1990. - № 7. - 23-24-тb б.  
91. Нырысетbез удмурт лётчик Спиридон Кузнецов : 
[портрет] / суредаз С. Н. Виноградов // Кенеш. - 1990. - № 9. - 
[1-тb б. вкл.].  
92. Табани : [суредысь репрод.] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Кенеш. - 1990. - № 2. - [1-тb б. вкл.].  
93. Виноградов, С. Н. Юсь келян / С. Н. Виноградов // 
Советской Удмуртия. - 1990. - 13 июля.  
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1991 
94. Виноградов, С. Н. Асьме калык пужыос / 
С. Н. Виноградов // Кенеш. - 1991. - № 8. - 50-56-тb б. ; Совет-
ской Удмуртия. - 1991. - 16 окт. - Ил.: 97 суред.  
95. Виноградов, С. Н. Вашкалазэ ум вунэтэ / 
С. Н. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1991. - 17 апр.  
96. Гудыри. Выль иворъёс : [репрод. с карт.] / худож. 
С. Н. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1991. - 27 февр.  
97. Гуждор вjсь : [суредысь репрод.] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Инвожо. - 1991. - № 12. - [3-тb б. выл].  
98. Гурт сюлмаськонъёс : [суредысь репрод.] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Инвожо. - 1991. - № 12. - [4-тb б. вкл.].  
99. Виноградов, С. Н. Йылэ-а, кулэсме-а асьмелэн вы-
жымы? / С. Н. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1991. – 
22 нояб.  
100. Куно возьман : [суредысь репрод.] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Инвожо. - 1991. - № 12. - [1-тb б. вкл.].  
101. Виноградов, С. Н. КыXеесь асьмеос? / 
С. Н. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1991. - 13 мая.  
102. Нэнэй сюлэм : [суредысь репрод.] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Инвожо. - 1991. - № 12. - [2-тb б. вкл.].  
103. Виноградов, С. Н. Оуэр! / С. Н. Виноградов // 
Кенеш. - 1991. - № 5. - 50-тb б.  
104. П. И. Чайковский : [суредысь репрод.] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Инвожо. - 1991. - № 12. - [3-тb б. вкл.].  
105. Подписание Декрета об автономии удмуртского на-
рода : [репрод. с карт.] / худож.: С. Н. Виноградов, А. Рус-
ских // Удмуртия : новые исследования : сб. ст. / сост. Т. И. 
Останина. - Ижевск, 1991. - Вкл. л.  
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106. Праздничный день в удмуртской избе : репрод. с 
карт. / худож. С. Н. Виноградов // Владыкин, В. Е. Этнография 
удмуртов : учеб. пособие / В. Е. Владыкин, Л. С. Христолюбо-
ва. - Ижевск, 1991. - С. 122.  
107. Виноградов, С. Н. Пуконъёс / С. Н. Виноградов // 
Инвожо. - 1991. - № 12. - 42-44-тb б.  
108. Виноградов, С. Н. Пусъёс / С. Н. Виноградов // 
Инвожо. - 1991. - № 3. - 22-23-тb б.  
109. Виноградов, С. Н. Семьязы сыxе дыр / 
С. Н. Виноградов // Дась Лу!. - 1991. - 02 окт.  
110. Синучкон азьын : [суредысь репрод.] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Инвожо. - 1991. - № 12. - [4-тb б. выл].  
111. Виноградов, С. Н. Удмурт ;jк / С. Н. Виноградов // 
Инвожо. - 1991. - № 9. - 64-66-тb б.  
112. Виноградов, С. Н. Удмурт jс / С. Н. Виноградов // 
Инвожо. - 1991. - № 12. - 41-42-тb б.  
113. Виноградов, С. Н. Удмурт пусъёс / 
С. Н. Виноградов // Советской Удмуртия. - 1991. - 25 окт.  
114. Удмуртская свадьба : репрод. с карт. / худож. 
С. Н. Виноградов // Владыкин, В. Е. Этнография удмуртов : 
учеб. пособие / В. Е. Владыкин, Л. С. Христолюбова. - 
Ижевск, 1991. - С. 77.  
115. Улон сярысь малпаськон : [суредысь репрод.] / 
суредаз С. Н. Виноградов // Инвожо. - 1991. - № 12. - 
[1-тb б. выл].  
1992 
116. Виноградов, С. Н. Асьме калык пужыос / 
С. Н. Виноградов // Кам син. - 1992. - 30 апр.  
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117. Виноградов, С. Н. "Асьмелэн вань осконъёсмы - 
инкуазьлы тау карон бордын" / С. Н. Виноградов // Pечбур!. - 
1992. - 12 авг.  
118. Виноградов, С. Н. Возьматэ висёнъёсмес / 
С. Н. Виноградов // Удмурт дунне. - 1992. - 08 дек.  
119. Гурт сюлмаськонъёс : [репрод. с карт.] / суредаз 
С. Виноградов // Удмурт литература : учеб.-хрестоматия 6-тb 
кл. / дасясез Г. А. Ушаков. - Ижевск, 1992. - Вкл. л.  
120. Нэнэй сюлем : [репрод. с карт.] / суредаз 
С. Виноградов // Удмурт литература : учеб.-хрестоматия 6-тb 
кл. / дасясез Г. А. Ушаков. - Ижевск, 1992. - Вкл. л.  
121. Виноградов, С. Н. Оуэр! : [беседа с худож. 
С. Виноградовым] / С. Н. Виноградов ; беседовал Г. Грязев // 
Иднакар. - 1992. - 30 янв.  
122. Виноградов, С. Н. Син ; Ым ; Ки / 
С. Н. Виноградов // Инвожо. - 1992. - № 6. - 45-46-тb б.  
123. Виноградов, С. Н. Суредась : [беседа с нар. худож. 
С. Н. Виноградовым] / С. Н. Виноградов ; беседовал Г. Гря-
зев // Даур. - 1992. - 15 авг. ; 22 авг. ; 29 авг. ; 26 сент. ; 
12 сент. ; 19 сент. ; 05 сент.  
124. Виноградов, С. Н. Тодоно огъя ортчем сюресмес / 
С. Н. Виноградов // Удмурт дунне. - 1992. - 13 мая.  
125. Виноградов, С. Н. Удмурт ;jк / С. Н. Виноградов // 
Удмурт дунне. - 1992. - 08 сент.  
126. Удмурт сюан : [суредысь репрод.] / суредаз 
С. Н. Виноградов // Вордскем кыл = Родное слово. - 1992. - 
№ 5. - [2-3-тb б. вкл.].  
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127. Виноградов, С. Н. "Удмурт сюан" картиналэн кыл-
дэмез / С. Н. Виноградов // Вордскем кыл = Родное слово. - 
1992. - № 5. - 48-55-тb б. - Ил.: 1 туспуктэм.  
128. Виноградов, С. Н. Удмуртъёслэн лушкем но кепрес 
веранъёсысьтызы куд-ог вадесъёсыз / С. Н. Виноградов // 
Инвожо. - 1992. - № 7. - 48-50-тb б.  
129. Виноградов, С. Н. Учебник для всех / 
С. Н. Виноградов // Известия Удмуртской Республики. - 
1992. - 18 апр. - Рец. на кн.: Владыкин, В. Е. Этнография уд-
муртов / В. Е. Владыкин, Л. С. Христолюбова. - Ижевск : 
Удмуртия, 1991. - 160 с.  
130. Виноградов, С. Н. Элементы традиционного миро-
воззрения удмуртов / С. Н. Виноградов // Вестник Удмуртско-
го университета. - 1992. - № 6. - С. 37-39.  
131. Виноградов, С. Н. Юсь келян / С. Н. Виноградов // 
Вакыт. - 1992. - 29 февр.  
1993 
132. Виноградов, С. Н. Басьтbськоно сэзь но оскыса / 
С. Н. Виноградов // Удмурт дунне. - 1993. - 17 марта.  
133. Виноградов, С. Н. Вашкалаосмылэн лыдпусъёссы / 
С. Н. Виноградов // Иднакар. - 1993. - 06 июля ; Кенеш. - 
1993. - № 3. - 26-34-тb б.  
134. Виноградов, С. Н. Визьмо адямиосмес вунэтыны уг 
яра / С. Н. Виноградов // Авангард. - 1993. - 20 мая ; Удмурт 
дунне. - 1993. - 13 мая.  
135. Виноградов, С. Н. Вылbллям-а каръёсмы-
городъёсмы? / С. Н. Виноградов // Алнашский колхозник. - 
1993. - 14 окт. ; 16 окт. ; Кенеш. - 1993. - № 9. - 25-26-тb б. - 
Ил.: 1 суред.  
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136. Виноградов, С. Н. Гур - коркалэн сюлэмыз / 
С. Н. Виноградов // Кенеш. - 1993. - № 7. - 46-49-тb б.  
137. Виноградов, С. Н. Кускерттон чук пужы / 
С. Н. Виноградов // Кенеш. - 1993. - № 4. - 63-тb б. - Ил.  
138. Виноградов, С. Н. Кытчы вуттоз выжыдэ ыштон? / 
С. Н. Виноградов // Удмурт дунне. - 1993. - 20 февр.  
139. Виноградов, С. Н. Мае но jз тод Геродот / 
С. Н. Виноградов // Инвожо. - 1993. - № 4. - 40-42-тb б.  
140. Виноградов, С. Н. Паймымон пень / 
С. Н. Виноградов // Кенеш. - 1993. - № 7. - 50-тb б.  
141. Программа курса ИЗО с учетом этнорегионального 
компонента : (проект) / авт.-сост. С. Н. Виноградов. - Ижевск, 
1993. - 9 с.  
142. Виноградов, С. Н. Пужыос / С. Н. Виноградов // 
Вордскем кыл = Родное слово. - 1993. - № 4. - 76-80-тb б.  
143. Виноградов, С. Н. Солэсь кылбуръёссэ сюйысь ут-
часа но ум шедьтэ ни дыр / С. Н. Виноградов // Удмурт 
дунне. - 1993. - 29 апр.  
144. Виноградов, С. Н. Удмурт йылолъёслы календарь / 
С. Н. Виноградов // Инвожо. - 1993. - № 2. - 50-52-тb б.  
145. Виноградов, С. Н. Утерянная цифрь / 
С. Н. Виноградов // Известия Удмуртской Республики. - 
1993. - 06 мая.  
146. Виноградов, С. Н. Шумпотто но, малпаськыто но / 
С. Н. Виноградов // Инвожо. - 1993. - № 8. - 25-34-тb б. - Ил.: 
[11 суредысь репрод.].  
147. Виноградов, С. Н. Эн паньса улон интыдэ! / 
С. Н. Виноградов // Удмурт дунне. - 1993. - 04 нояб.  
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1994 
148. Виноградов, С. Н. Быдэ вуэмез пусъён / 
С. Н. Виноградов // Инвожо. - 1994. - № 6. - 21-22-тb б.  
149. Виноградов, С. Н. Вань на меда тодbсь? / 
С. Н. Виноградов // Удмурт дунне. - 1994. - 22 марта.  
150. Виноградов, С. Н. Гажаськомы-а Pуч кылэз? / 
С. Н. Виноградов // Вордскем кыл = Родное слово. - 1994. - 
№ 4. - 92-93-тb б.  
151. Виноградов, С. Н. Гердлэн пиштэмез / 
С. Н. Виноградов // Инвожо. - 1994. - № 11. - С. 12.  
152. Виноградов, С. Н. Кин мон но кытын мынам вы-
жыосы? / С. Н. Виноградов // Кенеш. - 1994. - № 5. - 
53-54-тb б.  
153. Виноградов, С. Н. Народные удмуртские обряды / 
С. Н. Виноградов // Неделя Удмуртии. - 1994. - 28 янв.  
154. Виноградов, С. Н. Развитие традиционных изобра-
зительных мотивов удмуртов / С. Н. Виноградов // Вестник 
Удмуртского университета. - 1994. - № 5. - С. 32-44.  
155. Удмурт пужыос = Удмуртские узоры / Нац. центр 
декор.-прикл. искусства и ремесел ; сост. Е. Д. Клевцур ; ма-
териалы подготовил С. Н. Виноградов. - Ижевск : Удмуртия, 
1994. - [15] с. : ил.  
156. Виноградов, С. Н. Удмурт семья / 
С. Н. Виноградов // Удмурт дунне. - 1994. - 11 февр.  
157. Эстетической воспитания но суреданъя нылпи садъ-
ёслы программа / дасяз С. Н. Виноградов // Вордскем кыл = 
Родное слово. - 1994. - № 5. - 3-11-тb б.  
 23 
1995 
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Картины 
1957 
1. Портрет студентки. Холст, масло. 50х40. 
1958 
2. Базар в Алнашах. Холст, масло. 41,5х57. 
3. Вечереет. 1957–1958. Б., акварель. 21х29.7. 
4. Гульфия из деревни Шали. Картон, масло. 52х37. 
5. Девушка из Макшура. Холст, масло. 64х65. 
6. Мальчики. Картон. 30х40. 
7. Марья Ивановна. Холст, масло. 64х65. 
8. Михалыч. Холст, масло. 35х50. 
9. Мост. Картон. 35х50. 
10. Портрет матери. 54х36. 
11. После дождя. Б., акварель. 14,4х20,7. 
1959 
12. В клубе. Картон. 50х65. 
13. Водовоз. Катрон. 50х60. 
14. Вышивальщица. Холст, масло. 85х115. 
15. Девушка у зеркала. Холст, масло. 51х93.  
16. Кузнец К. Г. Григорьев. Холст, масло. 100х51. 
17. Портрет студентки Жени Нечаевой. Холст, масло. 
50х40. 
18. Просторы Удмуртии. Конец 50-х. Б., акварель. 
20,3х28,7. 
19. Сельские работы. Конец 50-х. Б., акварель. 12,7х21. 
1960 
20. Девушка в синем. Холст, масло. 60х40. 
21. К родственникам. Холст, масло. 125х50. 
22. Потрет девушки. Холст, масло. 60х40. 
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23. Утро в деревне. Холст, масло. 50х65. 
1961 
24. Автопортрет. Холст, масло. 100х50.  
25. Комбайнер Герасим Васильев. Холст, масло. 170х100. 
26. Солнечные зайчики. Холст, масло. 60х50. 
1962 
27. Михайлыч. Холст, масло.44х37. 
28. Прополка. Холст, масло. 65х107. 
29. Пастушка. Холст, масло. 60х80. 
1963 
30. Автопортрет. Холст, масло. 80х48. 
31. Вечер в Шайтаново. Холст, масло. 60х80. 
32. Вечереет. Б., акварель. 20х28. 
33. Просторы Удмуртии. Б., акварель. 20х28. 
1965 
34. Вечерки. Холст, масло. 60х80. 
1966 
35. Автопортрет. Холст, масло. 80х48. 
36. Комбайнер Герасим Васильев. Холст, масло. 170х100. 
37. Портрет отца. Холст, масло. 120х65. 
38. После тренировки. Холст, масло. 114х145. 
39. Солнечный день. Холст, масло. 100х75. 
1967 
40. Портрет жены. Холст, масло. 75х81. 
41. У ткачих : натюрморт. Холст, масло. 63х100. 
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1968 
42. Зимний ручей. Картон. 50х70. 
1969 
43. Ленин с детьми. Холст, масло. 100х140. 
44. На зернотоке. Холст, масло. 70х110. 
45. Позимь. Картон. 50х70. 
46. Сельская лирика. Холст, масло. 150х500. 
1970 
47. Водолазы на Каме. Холст, масло. 66х85. 
48. Дождливый вечер. Холст, масло. 106х140. 
49. Мельник И. Васильев. Холст, масло. 100х62. 
50. Одевание невесты. Холст, масло. 149х111. 
51. Отчий дом. Холст, масло. 102х171.  
52. Портрет матери. Холст, масло. 157х112.  
53. После дождя. Холст, масло. 106х140. 
54. Праздник Гырон-Быдтон. Холст, масло. 102х171.  
55. Прикамские леса. Холст, масло. 95х75. 
56. Радость. Холст, масло. 120х200. 
57. Раздумье. Холст, масло. 102х171.  
58. Сельские работы. Б., акварель. 20х28. 
1971 
59. Герд и Горький. Холст, масло. 130х100. 
60. Колесник. Холст, масло. 113х190. 
61. Осенние цветы. Холст, масло. 50х70. 
1972 
62. Автозавод. Главный конвейер. Холст, масло. 113х158.  
63. Первая удмуртская поэтесса Ашальчи Оки. Холст, мас-
ло. 84х97.  
64. Рядовой Трофимов. Катрон. 50х70. 
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1973 
65. Пейзаж с речкой. Картон. 50х70. 
66. У летней кухни. Холст, масло. 130х89. 
67. Черное море. Холст, масло. 70х100. 
1974 
68. Бабушкин платок. Холст, масло. 119х80.  
69. В деревенском доме. Холст, масло. 100х71. 
70. Кормозапарщик С. Резунов. Холст, масло. 123х100. 
71. Мать. Холст, масло. 50х40. 
72. Подруги. Холст, масло. 110х161. 
1976 
73. Восточные микрорайоны г. Ижевска. Холст, масло. 
45х60. 
74. Гудыри. Новые вести. Холст, масло. 130х170.  
75. Зима. Холст, масло. 117х150. 
76. Лето. Холст, масло. 117х1510. 
77. Осень. Холст, масло. 117х150. 
78. Снова вспоминается тот бой. Холст, масло. 45х60. 
1977 
79. Большая поляна. Холст, масло. 50х35. 
80. Весна. Холст, масло. 60х80. 
81. Вид на Уральские горы. Картон. 35х50. 
82. К весне. Шайтангурт. Холст, масло. 60х80. 
83. Мелколесье. Картон, масло. 50х44. 
84. Осень Удмуртии. Холст, масло. 188х140. 
85. Приток Камы р. Вишера. Холст, масло. 50х70. 
86. Прожитые годы. Холст, масло. 100х70. 
87. Река Говорливая. Холст, масло. 50х70. 
88. Скала Говорливая. Холст, масло. 50х70. 
89. Телятницы. Холст, масло. 130х150. 
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90. Тяжелые были годы. Холст, масло. 100х70. 
91. У опушки. Холст, масло. 50х35. 
92. Удмуртская осень. Холст, масло. 140х188.  
93. Учетчица. Холст, масло. 70х50. 
1978 
94. Верховье Камы. Холст, масло. 45х60. 
95. Вишера – красавица Урала. Холст, масло. 85х130. 
96. Осень. Холст, масло. 50х80. 
97. Портрет Ашальчи Оки. Холст, масло. 84х97. 
98. Портрет Т. Барамзиной. Холст, масло. 50х70. 
99. Сельские труженики. Холст, масло. 130х170. (В соав-
торстве с А. Т. Русских). 
100. Скалы на Вишере. Холст, масло. 35х50. 
101. Табани. Холст, масло. 120х162.. 
102. Урал. Река Вишера. Холст, масло. 85х130. 
103. Утро, беление холста. Холст, масло. 75х60. 
1979 
104. В июле 1944 г. Холст, масло. 65х100. 
105. Весенний пейзаж. Холст, масло. 60х80. 
106. Космос. Холст, масло. 120х150. 
107. На колхозных полях. Холст, масло. 110х160. 
108. На увинском свинокомплексе. Холст, масло. 150х250. 
109. Осень в Хохряках. Картон. 51х80. 
110. Осень колхозника. Холст, масло. 68х87. 
111. Пельнянь (Пельмени). Холст, масло. 106х120.  
112. Портрет писателя П. К. Чернова. Холст, масло. 
100х55. 
113. Пчеловод. Холст, масло. 63х86. 
114. Силосуют. Картон. 50х70. 
115. Юные авиамоделисты. Холст, масло. 120х150. 
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1980 
116. Доярки из Вишура. Холст, масло. 210х300. (В соав-
торстве с А. Т. Русских). 
117. Материнство. Холст, масло. 45х60. 
118. Молодой партизан. Холст, масло. 110х60. 
119. Сказка – «По щучьему велению». Холст, масло. 
60х100. 
120. Утренняя роса. Холст, масло. 50х35. 
121. Цветет черемуха. Холст, масло. 100х150. 
1981 
122. Автопортрет. Холст, масло. 45х60. 
123. Весенняя вода. Холст, масло. 50х65. 
124. Вечер в деревне. Холст, масло. 50х 70. 
125. Гыр. Холст, масло. 50х60. 
126. Лето (Пастушка). Холст, масло. 120х100.  
127. Озеро. Холст, масло. 50х80. 
128. Ткачи. Холст, масло. 93х91. 
1982 
129. А. Н. Радищев в Удмуртии. Холст, масло. 102х150. (В 
соавторстве с Е. Е. Скобелевым). 
130. Бригадир тракторной бригады. Холст, масло. 118х107. 
131. Мечта молодости. Холст, масло. 100х75. 
132. Народный умелец К. Ф. Чирков. Холст, масло. 
95х105.  
133. Осень в Приуралье. Холст, масло. 75х100. 
134. Поздние цветы. Картон, масло. 50х60. 
135. Полэстон. Холст, масло. 100х70. 
136. Портрет языковеда Р. Насибуллина. Холст, масло. 
95х137. 
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1983 
137. Дочери Тќро. Холст, масло. 95х138. 
138. Заречная улица. Холст, масло. 50х70. 
139. Контрольное доение. 1981–1983. Холст, масло. 
104х159.  
140. Моя деревня. Холст, масло. 50х70. 
141. Натюрморт с дыней. Холст, масло. 44х58. 
142. Праздничное утро. Холст, масло. 95х136. 
143. Проклятие войне. Холст, масло. 50х60. 
144. Удмуртская свадьба. Холст, масло. 130х160. 
145. Яблоки : натюрморт. Холст, масло. 44х58. 
1984 
146. Автозавод. Холст, масло. 81х125. 
147. Агроном. Холст, масло. 60х80. 
148. Портрет В. Г. Короленко. Холст, масло. 170х100. 
149. Раздумье (Пöлэстон) Холст, масло. 100х70. 
150. Родная деревня. Холст, масло. 60х80. 
151. Ткачихи. Холст, масло. 100х70. 
1985 
152. Гульфия из дер. Шали. Холст, масло. 65х45. 
153. Девушка-татарка. Холст, масло. 65х45. 
154. Портрет К. М. Мирошкиной. Холст, масло. 80х65. 
155. Портрет критика А. А. Ермолаева. Холст, масло. 
85х95. 
156. У истоков автономии Удмуртии. Холст, масло. 
200х300. 
157. Удмуртский лен. Холст, масло. 95х65.  
1986 
158. Вид на мельницу. Холст, масло. 84х102. 
159. Осень колхозника. Холст, масло. 68х87. 
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160. П. И. Чайковский. Встреча с земляками. Холст, масло. 
110х170. 
161. Пейзаж с мельницей. Холст, масло. 40х60. 
162. Портрет колхозницы Ивановой Надежды. Холст, мас-
ло. 95х65. 
163. Портрет поэта В. Романова. Холст, масло. 85х60. 
1987 
164. А. С. Пушкин. Холст, масло. 86х63. 
165. В профтехучилище. Холст, масло. 120х150. 
166. Госприемка на мотопроизводстве. Холст, масло. 
95х110. 
167. У пруда. Холст, масло. 46х57. 
168. У реки. Холст, масло. 35х50. 
1988 
169. Мы приборостроители. Холст, масло. 300х850. 
170. Н. К. Крупская в Сарапуле. Холст, масло. 370х750. 
(В соавторстве с В. И. Михайловым и Е. Е. Скобеле-
вым). 
171. Первый трактор в деревне. Холст, масло. 60х100. 
1989 
172. Девушка в манистах. Холст, масло. 50х40. 
173. Молотьба. Удмуртский двор. Холст, масло. 104х160. 
174. Отдых. Холст, масло. 100х155. 
175. Полдень. Холст, масло. 60х100. 
176. Роспись Дворца культуры в с. Завьялово. (В соавтор-
стве с В. И. Михайловым и Е. Е. Скобелевым). 
1990 
177. Вешние воды. Холст, масло. 62х82. 
178. Кубыз. Холст, масло. 110х55. 
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179. Люба. Холст, масло. 65х50. 
180. Портрет П. И. Чайковского. Холст, масло. 95х70. 
181. Скирдование. Холст, масло. 50х60. 
1991 
182. Лесная речка. Холст, масло. 75х100. 
183. Поклон солнцу. Холст, масло. 80х100. 
184. Портрет писателя Г. Д. Красильникова. Холст, масло. 
65х72. 
185. У телевизора. Холст, масло. 117х93. 
1992 
186. Бадœым куа (Святилище). Холст, масло. 39,5х50. 
187. Деревня Шайтангурт. Холст, масло. 60х80. 
188. Йыр-пыд сётон (Свадьба на тот свет). Холст, масло. 
65х72. 
189. На берегу Сюмсинки. Холст, масло. 65х90. 
190. Портрет заслуженного артиста России Г. К. Соловье-
ва. Холст, масло. 130х70. 
1993 
191. Песня. Холст, масло. 160х210. (В соавторстве с А. Т. 
Русских). 
192. Портрет драматурга И. М. Данилова. Холст, масло. 
92х110. 
193. Солнечный день. Холст, масло. 50х70. 
194. Уборка завершена. Холст, масло. 64х80. 
1994 
195. В ожидании гостей. Холст, масло. 80х56. 
196. В окрестностях Ижевска. Холст, масло. 50х70. 
197. Натюрморт с розами. Холст, масло. 46х35. 
198. Осень в Кусо-Каксе. Холст, масло. 50х65. 
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199. Первый снег. 40х50. 
200. У лесного озера. Холст, масло. 50х70. 
1995 
201. Деревенский танец. Холст, масло. 77х100. 
202. Женский портрет. Холст, масло. 40х50. 
203. На пляже. Холст, масло. 67х85. 
204. Пахари. Холст, масло. 91х132. 
205. Цветы : натюрморт. Холст, масло. 37х48. 
1996 
206. Кама. Холст, масло. 60х80. 
207. Портрет бабушки. Холст, масло. 40х27. 
208. Старые ивы. Холст, масло. 49х60. 
1997 
209. Лесной пруд. Холст, масло. 60х80. 
210. Портрет пожилого колхозника. Холст, масло. 80х50. 
1998 
211. Мельник. Холст, масло. 133х85. 
212. Механизатор. Холст, масло. 130х85. 
1999 
213. Кузебай Герд в Соловках. Холст, масло. 120х80. 
214. Натюрморт с арбузом. Холст, масло. 40х50. 
215. Ткачиха. Холст, масло. 65х52. 
2000 
216. Василён нюк (Истоки реки Колтыма). Холст, масло. 
73,5х58. 
217. Портрет профессора Ю. А. Каюрова. Холст, масло. 
70х52. 
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2007 
218. Вид на Каму (У Чертова городища). Холст, масло. 
40х50. 
219. Осень (Русская коса). Холст, масло. 40х50. 
220. У дома И. И. Шишкина. Холст, масло. 45х55. 
2008 
221. Весна. Холст, масло. 50х60. 
222. Жатва. 1943 г. Холст, масло. 50х65. 
2009 
223. Лесная речка. Холст, масло. 70х50. 
2010 
224. Певец Прикамья. Холст, масло. 69х95. 
225. Родился ребенок (Нуны сюан). Холст, масло. 60х75. 
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1971. - № 6. - 45-50-тb б.  
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10. Изобразительное искусство автономных республик 
РСФСР / сост. В. А. Юдичев. - Л. : Художник РСФСР, 1973. - 
449 с.  
11. Савельева, Л. И. Певец родной земли / Л. И. Са-
вельева, Е. Ф. Шумилов // Удмуртская правда. - 1973. – 
30 сент.  
1974 
12. IV зональная тематическая художественная выстав-
ка <Большая Волга> : каталог : Живопись. Скульптура. Гра-
фика. Монументально-декоративное искусство. Театрально-
декорационное искусство. Декоративно-прикладное искусст-
во / сост.: П. Балакин, В. Батуро. - Горький : Волго-Вят. кн. 
изд-во, 1974. - 150 с. -Из содерж.: Виноградов С. Н. Праздник 
(1974), Удмуртская изба (1974), Мать (1974).  
13. Шумилов, Е. Ф. Альбом о народной одежде / 
Е. Ф. Шумилов // Удмуртская правда. - 1974. - 28 февр.  
14. Лебедева, Т. А. Большая Волга / Т. А. Лебедева // 
Удмуртская правда. - 1974. - 08 дек.  
15. Поляк, А. И. Виноградов Семен Николаевич / 
А. И. Поляк // Поляк, А. И. Изобразительное искусство Уд-
муртии : библиогр. справ. / А. И. Поляк. - Ижевск, 1974. - 
С. 19-21. - Из содерж.: Праздник весны ; Одевание невесты ; 
В удмуртской избе.  
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16. Емельянов, Г. Выставка в Можге / Г. Емельянов // 
Удмуртская правда. - 1974. - 13 апр.  
17. Шумилов, Е. Ф. Гырон быдтон / Е. Ф. Шумилов // 
Комсомолец Удмуртии. - 1974. - 12 нояб.  
18. Поляк, А. И. Образ современника / А. И. Поляк // 
Удмуртская правда. - 1974. - 08 дек.  
19. Савельева, Л. Пужыос, пужыос... : удмурт калык 
искусство сярысь / Л. Савельева // Молот. - 1974. - № 2. - 47-
51-тb б.  
1975 
20. Ces tourists russes sont des artistes et des historiens de 
l'art // l'echo republican. - 1975. - № 17. - P. 2 : 1 photo.  
21. Черезов, В. <Удмуртская одежда> / В. Черезов // 
Кировская правда. - 1975. - 10 июля.  
22. Шумилов, Е. Ф. Художниклэн мастерскояз / 
Е. Ф. Шумилов // Советской Удмуртия. - 1975. - 13 сент.  
1976 
23. Выставка удмуртской книжной графики : каталог : 
Книги. Иллюстрации. Экслибрисы. Эстампы / сост. А. П. Ни-
колаичев. - Ижевск : Удмуртия, 1976. - 20 с. - Из содерж.: Ви-
ноградов Семен Николаевич. 1936 г.  
24. Еремин, В. Портрет Удмуртии / В. Еремин // 
Правда. - 1976. - 05 дек.  
25. Пятая республиканская художественная выставка 
<Советская Россия>, Москва, ноябрь-декабрь 1975 года : ка-
талог : Живопись. Графика. Плакат. Скульптура. Монумент-
ное искусство. Декорационное искусство театра и кино / отв. 
ред. Т. А. Нордштейн. - М. : Совет. художник, 1976. - 155 с.  
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1976. - 211 с. : ил.  
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27. Шумилов, Е. Художник Семен Виноградов / 
Е. Шумилов // Молот. - 1977. - № 4. - 24-25-тb б.  
28. Художники Удмуртской АССР. С. Виноградов. 
Ф. Матанцев. Г. Репин / Ю. Рылов, В. Гартинг, А. Поляк. - 
[Ижевск] : Тип. завода <Ижтяжбуммаш>, [197?]. - [4] л.  
29. 60 лет Великого Октября : респ. выст. произведений 
худож. РСФСР, Москва, сент.-окт. 1977 г. : каталог : Живо-
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Сов. худож., 1977. - 167 с. -Из содерж.: Виноградов С. Н. Гу-
дыри. Новые вести (1976), Удмуртская осень (1977).  
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30. V зональная тематическая художественная выстав-
ка <Большая Волга>, Казань, 1979-1980 : каталог : Живопись. 
Графика. Скульптура. Монументально-декоративное искусст-
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Виноградов С. Н., Русских А. Т. Доярки Вишура (1979).  
1980 
31. О присвоении почетного звания народного худож-
ника Удмуртской АССР [С. Н. Виноградову] : Указ Прези-
диума Верхов. Совета УАССР // Удмуртская правда. - 1980. - 
30 окт.  
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1981 
32. Виноградов Семен Николаевич // Писатели, худож-
ники, композиторы Удмуртии / сост. М. П. Емельянов. - 
Ижевск, 1981. - С. 122.  
33. Решитько, М. Выжыосыз калыкын / М. Решитько // 
Советской Удмуртия. - 1981. - 12 сент.  
1982 
34. Ходырев, Г. Буёлъёс щудо / Г. Ходырев // Дась 
Лу!. - 1982. - 14 янв.  
1983 
35. Чернов, П. Ваньмыз потэ пинал дырысь / П. Чер-
нов // Чернов, П. К. Атай музъем : очеркъёс / П. К. Чернов. - 
Ижевск, 1983. - 104-116-тb б.  
1984 
36. Владыкин, В. Е. Изобразительное искусство / 
В. Е. Владыкин, Л. С. Христолюбова // Владыкин, В. Е. Очерк 
этнографии удмуртов : учеб. пособие / В. Е. Владыкин, 
Л. С. Христолюбова. - Ижевск, 1984. - С. 45-46.  
37. Виноградов, С. Н. Ленинской тема мынам творче-
ствоям / С. Н. Виноградов // Молот. - 1984. - № 11. - 54-55-тb 
б.  
38. Семен Виноградов : каталог выст. / Удмурт. респ. 
музей изобраз. искусств, Союз художников УАССР ; сост. 
В. О. Гартиг. - Ижевск, 1984. - 32 с. : ил.  
1985 
39. Гартиг, В. О. Истоки / В. О. Гартиг // Удмуртская 
правда. - 1985. - 22 нояб.  
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40. Москвина, Т. Н. Кырpа-вера удмурт пужы / 
Т. Н. Москвина // Дась Лу!. - 1985. - 21 нояб.  
41. Матвеева, Е. Персональная выставка / Е. Матвее-
ва // Ленинский путь. - 1985. - 06 дек.  
42. Климов, К. Суредъёсаз кырpа шаермес / К. Кли-
мов // Советской Удмуртия. - 1985. - 13 дек.  
43. Москвина, Т. Н. Сюлэмэз вырpыто / Т. Н. Москви-
на // Дась Лу!. - 1985. - 12 дек.  
44. 6 зональная художественная выставка <Большая 
Волга> : Живопись. Скульптура. Графика. Декоративно-
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45. Москвина, Т. Буёлъёслэсь кылдэ кырpан / Т. Моск-
вина // Советской Удмуртия. - 1986. - 28 июня.  
46. Ложкина, В. Калык художник : С. Н. Виноградовлы 
- 50 арес / В. Ложкина // Молот. - 1986. - № 1. - 54-56-тb б. - 
Из содерж.: Автозаводын ; Синучкон азьын.  
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47. Золотухин, А. История вамыш / А. Золотухин // 
Советской Удмуртия. - 1989. - 01 февр.  
48. Ельцов, А. Усто дунъет сётbзы / А. Ельцов // 
Советской Удмуртия. - 1989. - 13 апр.  
49. Елкин, П. Чеберъяло художникъёс / П. Елкин // 
Советской Удмуртия. - 1989. - 10 авг.  
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1990 
50. Разин, А. Ас калыкезлы синмаськем художник / 
А. Разин // Советской Удмуртия. - 1990. - 19 окт.  
51. "Портреты" республики // Удмуртская правда. - 
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53. Золотухин, А. Выжыез - калыкын / А. Золотухин // 
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54. Кузнецов, Г. Не хлебом единым / Г. Кузнецов // 
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55. Игнатьева-Лаптева, Р. Инмарэд пушкад мед луоз / 
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56. Виноградов, С. Н. Суредась : [беседа с нар. худож. 
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